
























































(Write in Hiragana fromひとり　toじゅうにん･)
2.　　　　　　　　　3.
7.
10.
Ⅵ　つぎの　しつもんに　こたえなさい｡ (Answerthefollowingquestions･)
1　あしたの　ごぜんちゅうは　どこに　いますか｡
げつ
2　あなたは　あと　なんか月　日本に　いますか｡
1 ,こ蝣"i.蝣′-lt-こ　う
3　あなたの　うちの　そばに　小学校は　ありますか｡
4　あなたU)　うちの　ちかくは　ひるまも　しずかですか｡
.1: 5
5　わたしは　土曜日は　-uじゆう　うちに　いません｡あなたは　どうですか.
こうぎ
6　水曜日に　わたしは　大学で　講義を　ききます｡あなたも　ききますか｡
ほwa.
7　あなたの　かぞくは　なん人ですか｡
8　あなたの　うちは　どこに　ありますか｡
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